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Résumé:
Le SAR calculé à partir des activités des ions dissociés
permet de déterminer le pouvoir alcalinisant des eaux, quelque
soit l'anion dominant. Des échantillons de sol argileux(60% à 80%
montmorillonite.) sont percolés en laboratoire par des eaux
naturelles (SAR 0,4 à 19). Pour tous les équilibres sol/eau-
d'irrigation realisés, les relations EFR = f(SAR) sont calculées.
Pour interpreter les resultats, on suppose que le coefficient
de sélectivité ~a/Ca du système montmorillonite/solution de sol
reste constant pendant l'expérience. On suppose aussi que Ca et
Mg ont un comportement identique vis à vis de l'échange. On arrive
à la relation:
EFR=O,Ol SARa avec SARa=~a+((Ca+Mg)/2)-1/2 r=0,99 n=17
avec SARa calculé à partir des activités des ions en solutions,
et EFR=Na/CEC (I-Na/CEC)-1/2 ou les concentrations sont données
en me/100gr de sol .
Cette relation, conduit à la valeur K=10,2 pour le coefficient
de sélectivité de la montmorillonite vis à vis de Na/Ca.
Tables Données analytiques du sol et des solutions de percolation
initiales.
- Relations EFR = f(SAR) et f(SAR)a pour un système à bicarbonate
'dominant et un système à sulfate dominant.
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